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  1.3 - Disposicions de Consell de Govern 
  
- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DEONTOLÒGICA 
I DEL COMITÈ ÈTIC DE BENESTAR ANIMAL UNIVERSITAT JAUME 
I 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.26 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova el 
Reglament de la Comissió Deontològica i del Comitè Ètic de Benestar 
Animal Universitat Jaume I, segons document adjunt. 
    Nova Proposta Modificada Assessoria ComitéBA_v1 0 (2) (2).pdf 
  
- APROVACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A L'ACCÉS ALS 
ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU PER A 
MAJORS DE 25 ANYS, 40 I 45 ANYS 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.10 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova el 
procediment per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de 
grau per a persones majors de 25, 40 i 45 anys, segons 
documentació adjunta. 
    Accés majors 40 anys.pdf 
    Accés majors de 25 anys.pdf 
    Accés majors de 45 anys.pdf 
Principi   
    
 
 






  2.3 - Acords del Consell de Govern 
  
- NOMENAMENT PROVISIONAL PEL RECTOR DEL DIRECTOR/A 
DEL DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 88.2 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova la 
designació provisional de la professora Ulrike Oster com a directora 
del Departament de Traducció i Comunicació. 
  
- APROVACIÓ DEL PLA D'ESTUDI DEL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN 
CRIMINOLOGIA I SEGURETAT 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.15 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova el 
pla d'estudis del títol de Graduada o Graduat en Criminologia i 
Seguretat , segons document adjunt. 
  
- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES 
SUPERIOR A 3 MESOS 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 115 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova la 
concessió de llicències superiors a tres mesos del professorat: Marta 
Estrada Guillen i Juan Carlos Fandos Roig, segons document adjunt. 
  
- APROVACIÓ DEL CANVI D'ADSCRIPCIÓ D'ÀREA DE 
CONEIXEMENT 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.30 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova el 
canvi d'àrea de coneixement de la professora Sandra Sandalina 
Pardina, de l'àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat a l'àrea de 
Periodisme. 
    Canvi adscripció àrea de coneixement.pdf 
  
- APROVACIÓ D'UNA NOVA PROPOSTA D'ESTUDIS PROPIS DE 
POSTGRAU, DE FORMACIÓ CONTÍNUA I DE FORMACIÓ 
ESPECÍFICA PER AL CURS 2009/2010 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.11 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova la 
proposta d'estudis propis de formació continuada i de formació 
específica per al curs 2009/10, segons document adjunt. 
    Noves sollicituds Cursos Formació.pdf 
  
- APROVACIÓ D'UNA NOVA PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE 
PROFESSORAT EXTERN QUE IMPARTEIX DOCÈNCIA EN ELS 
MÀSTERS UNIVERSITARIS EL CURS 2009/2010 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.38 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova la 
proposta d'autorització de professorat extern que imparteix docència 
en els màsters universitaris els curs 2009/10, segons document 
adjunt. 
    Professorat extern màsters oficials 2009-10 (21-01-2010).pdf 
  
- SUBSTITUCIÓ DE LA PROF. ROSANA CLEMENTE ESTEVAN, 
SÍNDICA DE GREUGES DE L'UJI, COM A MEMBRE DE LA 
COMISSIÓ QUE HA DE JUTJAR L'ACCIÓ 3.5 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.38 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova 
substituir la professora Rosana Clemente Estevan com a membre de 
la comissió que ha de jutjar l'acció 3.5 (convocatòria de personal 
investigador doctorat per a suport als grups d'investigació), per la 
seua incompatibilitat amb el càrrec de Síndica de Greuges. Es 
proposa nomenar com a titular el professor Víctor Mínguez Cornelles i 
com a suplent el professor Francisco Javier Moltó Brotons. 
  
- APROVACIÓ DEL PLA PROPI D'INVESTIGACIÓ DE LA 
UNIVERSITAT JAUME I PER A L'ANY 2010 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.11 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova el 
Pla propi d'investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2010, 
segons documentació adjunta. 
    PLA PROPI INVESTIGACIÓ 2010.pdf 
  
- APROVACIÓ DE LA PRORROGA DEL PROGRAMA 
D'INCENTIVACIÓ A LA JUBILACIÓ DEL PDI I PAS DE LA 
UNVERSITAT JAUME I, PER ALS CURSOS 2010-2011I 2011-2012 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.40 dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 252/2003 de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern aprova la 
pròrroga del Programa d'incentivació a la jubilació del PDI i PAS de la 
Universitat Jaume I, per als cursos 2010/11 i 2011/12, segons 
documentació adjunta. 
    Programa incentiu jubilació.pdf 
  - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2010 
    
D'acord amb les competències establertes en l'article 45.22, dels 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003, de 
19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern acorda 
aprovar l'expedient de modificació pressupostària núm. 2, tipus: 
transferències de crèdit, import: 77.084,82 �. 
Principi   
    
  2.4 - Resolucions del Rector 
 
  2.4.1 - Nomenaments / Cessaments 
 
  2.4.1.1 - Càrrecs 
  - Nomenament de Coordinador De Curs 
    
Nomenar el Sr. Juan Antonio García Esparza, com a Coordinador 
de primer curs del Grau en Enginyeria d'Edificació, càrrec aprovat 
en el Consell de Govern de data 13/7/09, dins de la consignació 
pressupostària: Centre: VQEHE/IH Projecte: 07G011 Subprojecte: 
02 Aquest nomenament té efectes econòmics i administratius des 
d'1 de gener de 2010. Els efectes econòmics d'aquest 
nomenament s'assimilen als del càrrec de secretari de 
departament. 
  - Nomenament de Coordinador De Curs 
    
Nomenar el Sr. Antoni Francesc Roig Navarro, com a Coordinador 
de primer curs del Grau en Química, càrrec aprovat en el Consell 
de Govern de data 13/7/09, dins de la consignació 
pressupostària: Centre: VQEHE/IH Projecte: 07G011 Subprojecte: 
02 Aquest nomenament té efectes econòmics i administratius des 
d'1 de gener de 2010. Els efectes econòmics d'aquest 
nomenament s'assimilen als del càrrec de secretari de 
departament. 
  - Nomenament de Coordinador De Curs 
    
Nomenar el Sr. Hugo Doménech Fabregat, com a Coordinador de 
primer curs del Grau en Periodisme, càrrec aprovat en el Consell 
de Govern de data 13/7/09, dins de la consignació 
pressupostària: Centre: VQEHE/IH Projecte: 07G011 Subprojecte: 
02 Aquest nomenament té efectes econòmics i administratius des 
d'1 de gener de 2010. Els efectes econòmics d'aquest 
nomenament s'assimilen als del càrrec de secretari de 
departament. 
  - Nomenament de Coordinador De Curs 
    
Nomenar la Sra. Pilar Ezpeleta Piorno, com a Coordinadora de 
primer curso del Grau de Traducció i Interpretació, càrrec aprovat 
en el Consell de Govern de data 13/7/2009, dins de la 
consignació pressupostària: Centre: VQEHE/IH Projecte: 07G011 
Subprojecte: 02 Aquest nomenament té efectes econòmics i 
administratius des d'1 de gener de 2010. Els efectes econòmics 
d'aquest nomenament s'assimilen als del càrrec de secretari de 
departament. 
  - Nomenament de Coordinador De Curs 
    
Nomenar el Sr. Jose Antonio Palao Errando, com a Coordinador 
de primer curs del Grau en Publicitat i Relacions Públiques, càrrec 
aprovat en el Consell de Govern de data 13/7/09, dins de la 
consignació pressupostària: Centre: VQEHE/IH Projecte: 07G011 
Subprojecte: 02 Aquest nomenament té efectes econòmics i 
administratius des d'1 de gener de 2010. Els efectes econòmics 
d'aquest nomenament s'assimilen als del càrrec de secretari de 
departament. 
  - Nomenament de Coordinador De Curs 
    
Nomenar el Sr. Emilio Sáez Soro, com a Coordinador de primer 
curs del Grau en Comunicació Audiovisual, càrrec aprovat en el 
Consell de Govern de data 13/7/09, dins de la consignació 
pressupostària: Centre: VQEHE/IH Projecte: 07G011 
Subprojecte:02 Aquest nomenament té efectes administratius des 
d'1 de gener de 2010.  
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Daniel Pinazo Calatayud, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a César C. Ávila Rivera, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Jordi A. Pilar Campos, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Vicent Martínez García, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    Nomenar a Sergi Macario Vives, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Joaquín J. Castelló Benavent, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Salvador Hernández Muñoz, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Pilar Orús Báguena, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Cristina Chiralt Monleon, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a José Martínez Sotoca, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Reyes Grangel Seguer, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Mercedes Fernández Alonso, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Germà Garcia Belmonte, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Joan Bisquert Mascarell, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Vicent M. Aguilella Fernández, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Vicent Climent Jordá, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Jesús Lancis Sáez, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Andreu Andrio Balado, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Juan Carlos Matallín Sáez, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Alfredo Alfageme Chao, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a V. Domingo García Marzá, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Marisa Villanueva Alfonso, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Jesús Bermúdez Ramiro, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mercedes Sanz Gil, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Marina López Martínez, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Ángeles García Canelles, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Rubén Josep Montañés Gómez, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Laia M. Climent Raga, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Adolf Piquer Vidal, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Vicent M. Salvador Liern, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Manuela Casanova Avalos, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mónica Velando Casanova, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Santiago Fortuño Llorens, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a José Luis Blas Arroyo, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Germán Orón Moratal, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Vicent García Edo, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a José Sarrión Gualda, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Amparo Garrigues Giménez, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Margarita Miñarro Yanini, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Sara Ruano Albertos, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Carmen Agut García, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª José Mateu Carruana, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Victoria Camarero Suárez, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Fernando de Vicente Pachés, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Santiago García Campá, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Rocio Blay Arráez, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Andreu Casero Ripollés, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Francisco Javier Gómez Tarín, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Javier Marzal Felici, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Salvador Antonio Roselló Ripollés, com a 
Coordinador/a d'accions per al desplegament del pla estratègic 
Aquest nomenament té efectes administratius des del 01 de 
gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Pilar García Agustín, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Víctor Flors Herrero, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Aurelio Gómez Cadenas, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Javier Sánchez García, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Filiberto Plà Bañón, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Amelia Simó Vidal, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Beatriz Campos Sancho, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Jorge Galindo Pastor, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Manuel Sanchis López, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Fernando Casas Pérez, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Francisco J. Marco Castillo, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Rosalía Torrent Esclapes, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Francisco López Benet, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Inmaculada Ballester Pastor, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  - Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Aurelia Bengochea Morancho, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Jacint Balaguer Coll, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Andrea Planchadell Gargallo, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Juan Carlos Bou Llusar, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Antonio Vico Martínez, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª José Aramburu Cabo, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª José Aramburu Cabo, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Roberto Sanchis Llopis, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Julia Galán Serrano, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Pilar García Agustín, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Joaquín Beltrán Arandes, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a María Monzó Fuster, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Teresa C. Gallego Navarro, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Rafael Mayo Gual, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Rosa Monlleó Peris, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Imilcy Balboa Navarro, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Juan J. Ferrer Maestro, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Manuel Chust Calero, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a José Quereda Sala, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Carme R. Olària Puyoles, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Vicent Sanz Rozalén, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Vicent Ortells Chabrera, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Carles A. Rabassa Vaquer, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Victor M. Mínguez Cornelles, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Elena Mª Ortells Montón, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Miguel F. Ruiz Garrido, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a J. Ramón Prado Pérez, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Carmen Campoy Cubillo, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a J. Luis Otal Campo, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Ignasi Navarro Ferrando, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  - Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Begoña Bellés Fortuño, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Pilar Safont Jordà, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a J. Carlos Palmer Silveira, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Juan Carlos Jarque Fonfría, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Sergio Mestre Beltrán, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a J. Enrique Juliá Bolívar, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Antonio Pérez González, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Dolores Martínez Rodrigo, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Belinda López Mesa, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª del Mar Marcos López, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a José Manuel Badía Contelles, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Enric Cervera Mateu, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª José Aramburu Cabo, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Raúl Marín Prades, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Asunción Castaño Álvarez, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Juan Carlos Fernández Fernández, com a 
Coordinador/a d'accions per al desplegament del pla estratègic 
Aquest nomenament té efectes administratius des del 01 de 
gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Carlos Vila Pastor, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Ignacio Peñarrocha Alós, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Manuel Martí Puig, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Miguel Salvador Bauza, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Manuel J. Rosas Artola, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Manuel Alcalde Esteban, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Inmaculada C. Pérez Serrano, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Asunción Roc Adam, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Concepción Calvo Más, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Paloma Palau Pellicer, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Antonio Ripollés Mansilla, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Roberto J. García Antolín, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Jordi Adell Segura, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    Nomenar a Mª Amparo Porta Navarro, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Reina Ferrández Berrueco, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Carmen Pellicer España, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Isabel Mª Ríos García, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Odet Moliner García, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a J. Miguel Albert Ortiz , com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a María Calzada Pérez, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Pilar Ordóñez López, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Isabel García Izquierdo, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Joan M. Verdegal Cerezo, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  - Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Rosa Mª Agost Canós, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Francisco J. Raga Gimeno, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Amparo Jiménez Ivars, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a José L. Martí Ferriol, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Gloria Torralba Miralles, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Anabel Borja Albi, com a Coordinador/a d'accions per 
al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Anna Marzá Ibáñez, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Marta Renau Michavila, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Jesús Blasco Mayor, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Frederic Chaume Varela, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  - Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Pilar Ezpeleta Piorno, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Silvia Gamero Pérez, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Ulrike Oster, com a Coordinador/a d'accions per al 
desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Vicente J. Esteve Cano, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a P. Miguel Carda Usó, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Purificación Escribano López, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Santiago Rodríguez Pastor, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Félix J. Hernández Hernández, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Josep H. Planelles Fuster, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Juan V. Sancho Llopis, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Antoni F. Roig Navarro, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Armando Beltrán Flors, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Joaquín Beltrán Arandes, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a V. Sixte Safont Villarreal, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Jesús F. Rosel Remírez, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Francisco J. García Bacete, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  - Nomenament de Director De Departament 
    
Nomenar la Sra. María del Carmen Pellicer España, com a 
Directora del Departament d'Educació. Aquest nomenament té 
efectes econòmics i administratius des del 22 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director De Departament 
    
Nomenar el Sr. José Miguel Albert Ortiz, com a Director del 
Departament d'Economia. Aquest nomenament té efectes 
econòmics i administratius des del 22 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director De Departament 
    
Nomenar el Sr. Germán Orón Moratal, com a Director del 
Departament de Dret Públic. Aquest nomenament té efectes 
administratius des del 25 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director De Departament 
    
Nomenar el Sr. José Sarrión Gualda, com a Director del 
Departament de Dret Privat. Aquest nomenament té efectes 
econòmics i administratius des del 22 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director De Departament 
    
Nomenar la Sra. María Victoria Camarero Suárez, com a 
Coordinadora de la Unitat Predepartamental de Dret del 
Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat. Aquest nomenament té efectes 
econòmics i administratius des del 22 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director De Departament 
    
Nomenar la Sra. Ulrike Oster, com a Directora, provisional, del 
Departament de Traducció i Comunicació. Aquest nomenament té 
efectes econòmics i administratius des del 29 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director De Departament 
    
Nomenar el Sr. Antonio Pérez González, com a Director del 
Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció. Aquest 
nomenament té efectes econòmics i administratius des del 22 de 
gener de 2010. 
  - Nomenament de Director De Departament 
    
Nomenar el Sr. Pedro Miguel Carda Usó, com a Director del 
Departament de Química Inorgànica i Orgànica. Aquest 
nomenament té efectes econòmics i administratius des del 22 de 
gener de 2010. 
  - Nomenament de Director De Departament 
    
Nomenar el Sr. Carlos Galindo Pastor, com a Director del 
Departament de Matemàtiques. Aquest nomenament té efectes 
econòmics i administratius des del 22 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director De Departament 
    
Nomenar el Sr. Juan Carlos Jarque Fonfría, com a Director del 
Departament d'Enginyeria Química. Aquest nomenament té 
efectes econòmics i administratius des del 22 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director De Departament 
    
Nomenar el Sr. Carlos Vila Pastor, com a Director del 
Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. 
Aquest nomenament té efectes econòmics i administratius des del 
22 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director D'Institut Interuniversitari 
    
Nomenar la Sra. María José Esteve Ramos, com a directora 
provisional de la seu de l'Institut Interuniversitari de Llengües 
Modernes i Aplicades. Aquest nomenament té efectes econòmics i 
administratius des del 20 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director D'Institut Interuniversitari 
    
Nomenar el Sr. José Quereda Sala, com a Director de l'Institut 
Interuniversitari de Geografia. Aquest nomenament té efectes 
econòmics i administratius des del 25 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director D'Institut Universitari 
    
Nomenar el Sr. Fernando Casas Pérez, com a Director de l'Institut 
Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC). 
Aquest nomenament té efectes econòmics i administratius des del 
25 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director D'Institut Universitari 
    
Nomenar el Sr. Filiberto Pla Bañón, com a Director de l'Institut 
Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) Aquest 
nomenament té efectes econòmics i administratius des del 22 de 
gener de 2010. 
  - Nomenament de Director Projecte Pla Estratègic 
    
Nomenar el Sr. José Enrique Juliá Bolívar, com a Director Projecte 
Pla Estratègic del/la Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció. 
Aquest nomenament té efectes econòmics i administratius des d'1 
de gener de 2010. 
  - Nomenament de Director/A De Projecte 
    Nomenar la Sra. Iolanda Bernabé Muñoz, com a Directora del 
projecte L'escola del futur: introducció de les TIC a l'Escola 
Infantil de l'UJI. Aquest nomenament té efectes des del 26 de 
gener de 2010. 
  - Nomenament de Membre Del Consell De Govern 
    
Nomenar el Sr. Juan José Ferrer Maestro, com a Membre Del 
Consell De Govern del/la Consell de Govern. Aquest nomenament 
té efectes econòmics i administratius des del 25 de gener de 
2010. 
  - Nomenament de Secretari De Departament 
    
Nomenar el Sr. Vicente Roca Puig, com a Secretari del 
Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting. Aquest 
nomenament té efectes administratius des de l'1 de gener de 
2010. 
  - Nomenament de Secretari De Departament 
    
Nomenar el Sr. Jose Francisco Ramos Romero, com a Secretari 
del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Aquest 
nomenament té efectes econòmics i administratius des de l'1 de 
gener de 2010. 
  - Nomenament de Secretari De Departament 
    
Nomenar la Sra. Concepción Calvo Más, com a Secretària del 
Departament d'Educació. Aquest nomenament té efectes 
econòmics i administratius des del 18 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Secretari De Departament 
    
Nomenar el Sr. Miguel Ginés Vilar, com a Secretari del 
Departament d'Economia. Aquest nomenament té efectes 
econòmics i administratius des del 18 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Secretari De Departament 
    
Nomenar la Sra. Margarita Miñarro Yanini, com a secretària de la 
Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de 
l'Estat. Aquest nomenament té efectes econòmics i administratius 
des del 26 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Secretari De Departament 
    
Nomenar la Sra. Alba Soler Estrela, com a secretària del 
Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. 
Aquest nomenament té efectes econòmics i administratius des del 
27 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Secretari De Departament 
    
Nomenar la Sra. Iciar Cordero Cutillas, com a secretària del 
Departament de Dret Privat. Aquest nomenament té efectes 
econòmics i administratius des del 22 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Secretari De Departament 
    
Nomenar el Sr. Sergio Macario Vives, com a Secretari del 
Departament de Matemàtiques. Aquest nomenament té efectes 
econòmics i administratius des del 25 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Secretari De Departament 
    
Nomenar el Sr. Sergio Mestre Beltrán, com a secretari del 
Departament d'Enginyeria Química. Aquest nomenament té 
efectes econòmics i administratius des del 22 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Tutor/A D'Intercanvi 
    
Nomenar el Sr. Pedro Balaguer Herrero, com a Tutor/A 
D'Intercanvi del/la Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i 
Disseny. Aquest nomenament té efectes econòmics i 
administratius des d'1 de gener de 2010. 
  - Nomenament de Tutor/A D'Intercanvi 
    
Nomenar el Sr. Rodrigo Llopis Doménech, com a Tutor/A 
D'Intercanvi del/la Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció. 
Aquest nomenament té efectes econòmics i administratius des d'1 
de gener de 2010. 
  - Nomenament de Tutor/A D'Intercanvi 
    
Nomenar la Sra. María Estela Bernad Monferrer, com a Tutor/A 
D'Intercanvi del/la Dep. de Ciències de la Comunicació. Aquest 
nomenament té efectes econòmics i administratius des d'1 de 
gener de 2010. 
  - Nomenament de Tutor/A D'Intercanvi 
    
Nomenar la Sra. María Consuelo Pucheta Martínez, com a Tutor/A 
D'Intercanvi del/la Dep. de Finances i Comptabilitat. Aquest 
nomenament té efectes econòmics i administratius des d'1 de 
gener de 2010. 
  - Nomenament de Vocal Suplent 
    
Com a president/a del/la Comissió d'Investigació i Postgrau us 
informe que heu estat designat/da Vocal Suplent de l'esmentat 
Consell/Comissió, el que us comuniquem perquè prengeu 
coneixement i tinga efectes des del dia 28 de gener de 2010. Una 
cordial salutació, 
  
- Cessament de Coordinador De Titulació De Projecte Pilot De 
Convergència Europea 
    
Cessar el Sr. José Ramón Prado Pérez, com a Coordinador del 
Projecte Pilot de Convergència Europea de la titulació 
Llicenciatura en Filologia Anglesa. Aquest cessament té efectes 
econòmics i administratius des del 31 de gener de 2010. El rector 
us reconeix la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Coordinador Unitat Predepartamental 
    
Cessar la Sra. María Amparo Garrigues Giménez, Coordinadora de 
la Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de 
l'Estat. Aquest cessament té efectes administratius des del 21 de 
gener de 2010. El rector us reconeix la tasca realitzada i us 
agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Director De Departament 
    
Cessar el Sr. Juan Carlos Jarque Fonfría, com a Director del 
Departament d'Enginyeria Química. Aquest cessament té efectes 
econòmics i administratius des del 21 de gener de 2010. El rector 
us reconeix la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Director De Departament 
    
Cessar la Sra. Ulrike Oster, com a Directora del Departament de 
Traducció i Comunicació. Aquest cessament té efectes econòmics 
i administratius des del 28 de gener de 2010. El rector us 
reconeix la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Director De Departament 
    
Cessar la Sra. María del Pilar Orús Báguena, com a Directora del 
Departament de Matemàtiques. Aquest cessament té efectes 
econòmics i administratius des del 21 de gener de 2010. El rector 
us reconeix la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Director De Departament 
    
Cessar el Sr. Carlos Vila Pastor, Director del Departament 
d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. Aquest cessament 
té efectes econòmics i administratius des del 21 de gener de 
2010. El rector us reconeix la tasca realitzada i us agraeix els 
serveis prestats. 
  - Cessament de Director De Departament 
    
Cessar el Sr. Pedro Miguel Carda Usó, Director del Departament 
de Química Inorgànica i Orgànica. Aquest cessament té efectes 
econòmics i administratius des del 21 de gener de 2010. El rector 
us reconeix la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Director De Departament 
    
Cessar el Sr. Antonio Pérez González, Director del Departament 
d'Enginyeria Mecànica i Construcció. Aquest cessament té efectes 
econòmics i administratius des del 21 de gener de 2010. El rector 
us reconeix la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Director De Departament 
    
Cessar el Sr. Ricardo García Macho, Director del Departament de 
Dret Públic. Aquest cessament té efectes econòmics i 
administratius des del 24 de gener de 2010. El rector us reconeix 
la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Director De Departament 
    
Cessar el Sr. José Miguel Albert Ortiz, Director del Departament 
d'Economia. Aquest cessament té efectes econòmics i 
administratius des del 21 de gener de 2010. El rector us reconeix 
la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Director De Departament 
    
Cessar la Sra. María del Carmen Pellicer España, Directora del 
Departament d'Educació. Aquest cessament té efectes econòmics 
i administratius des del 21 de gener de 2010. El rector us 
reconeix la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Director De Departament 
    
Cessar el Sr. José Sarrión Gualda, Director del Departament de 
Dret Privat. Aquest cessament té efectes econòmics i 
administratius des del 21 de gener de 2010. El rector us reconeix 
la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Director D'Institut Interuniversitari 
    
Cessar el Sr. Santiago Posteguillo Gómez, com a director 
provisional de la seu de l'Institut Interuniversitari de Llengües 
Modernes i Aplicades. Aquest cessament té efectes econòmics i 
administratius des del 19 de gener de 2010. El rector us reconeix 
la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Director D'Institut Universitari 
    
Cessar el Sr. Filiberto Pla Bañón, com a Director provisional de 
l'Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge. Aquest 
cessament té efectes econòmics i administratius des del 21 de 
gener de 2010. El rector us reconeix la tasca realitzada i us 
agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Director D'Institut Universitari 
    
Cessar el Sr. Fernando Casas Pérez, com a Director provisional de 
l'Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló. 
Aquest cessament té efectes econòmics i administratius des del 
24 de gener de 2010. El rector us reconeix la tasca realitzada i us 
agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Membre Del Consell De Govern 
    GARCÍA MACHO, RICARDO 
  - Cessament de Membre Del Consell De Govern 
    MÍNGUEZ CORNELLES, VÍCTOR MANUEL 
  - Cessament de Secretari De Departament 
    
Cessar la Sra. Iciar Cordero Cutillas, com a secretària del 
Departament de Dret Privat, per haver cessat la persona que la 
va nomenar. Aquest cessament té efectes econòmics i 
administratius des del 21 de gener de 2010. El rector us reconeix 
la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Secretari De Departament 
    
Cessar la Sra. Concepción Calvo Más, com a secretària del 
Departament d'Educació, per haver cessat la persona que la va 
nomenar. Aquest cessament té efectes econòmics i administratius 
des del 17 de gener de 2010. El rector us reconeix la tasca 
realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Secretari De Departament 
    
Cessar el Sr. Miguel Ginés Vilar, com a secretari del Departament 
d'Economia, per haver cessat la persona que el va nomenar. 
Aquest cessament té efectes econòmics i administratius des del 
17 de gener de 2010. El rector us reconeix la tasca realitzada i us 
agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Secretari De Departament 
    
Cessar la Sra. Cristina Pauner Chulvi, Secretària del Departament 
de Dret Públic. Aquest cessament té efectes econòmics i 
administratius des del 31 de gener de 2010. El rector us reconeix 
la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Secretari De Departament 
    
Cessar la Sra. María Victoria Camarero Suárez, Secretària de la 
Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de 
l'Estat. Aquest cessament té efectes econòmics i administratius 
des del 21 de gener de 2010. El rector us reconeix la tasca 
realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Secretari De Departament 
    
Cessar la Sra. Alba Soler Estrela, com a Secretària del 
Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, per 
haver cessat la persona que la va nomenar. Aquest cessament té 
efectes econòmics i administratius des del 26 de gener de 2010. 
El rector us reconeix la tasca realitzada i us agraeix els serveis 
prestats. 
  - Cessament de Secretari De Departament 
    
Cessar la Sra. Purificación Escribano López, Secretària del 
Departament de Química Inorgànica i Orgànica. Aquest 
cessament té efectes econòmics i administratius des del 31 de 
gener de 2010. El rector us reconeix la tasca realitzada i us 
agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Secretari De Departament 
    
Cessar la Sra. Cristina Chiralt Monleon, com a secretària del 
Departament de Matemàtiques. Aquest cessament té efectes 
econòmics i administratius des del 24 de gener de 2010. El rector 
us reconeix la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Secretari De Departament 
    
Cessar el Sr. Sergio Mestre Beltrán, com a secretari del 
Departament d'Enginyeria Química, per haver cessat la persona 
que el va nomenar. Aquest cessament té efectes econòmics i 
administratius des del 21 de gener de 2010. El rector us reconeix 
la tasca realitzada i us agraeix els serveis prestats. 
  - Cessament de Vocal Suplent 
    VILA PASTOR, CARLOS 
Principi    
    
  2.4.1.2 - Becaris 
  
- Nomenament de Becari De La Universitat Jaume I De 
Continuitat Investigadora 
    LLORENS CUBEDO, DÍDAC 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    HERRERIAS TALAMANTES, MARÍA JESÚS 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    BORT GUAL, IVÁN 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    ZANARDI , ALESSANDRO CARLO 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    ROYO VALLS, MIQUEL 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    ROIG CASANOVA, MARTA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    RODRÍGUEZ LLANSOLA, FRANCISCO 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    PUIG DENIA, ALBA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    PRADES TENA, MARTA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    PASTOR ENRÍQUEZ, VERÓNICA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    MUNDO GUINOT, MARTA ENDEU 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    MARTÍN HUERTAS, ALBERTO FRANCISCO 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    JIMÉNEZ RUIZ, ERNESTO 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    GIRÓN GARCÍA, CAROLINA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    GIL MARTÍNEZ, JOAQUÍN 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    FORÉS JULIÁN, BEATRIZ 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    GIL JULIÁ, BEATRIZ 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    BAIXAULI OLMOS, LLUÍS 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    DE HIGES ANDINO, IRENE 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    ALPUENTE CIVERA, MIGUEL 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    ANDREU MATEU, MARIA SABRINA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    ALCALDE PÉREZ, MARÍA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Generalitat 
    DÍAZ SAN PEDRO, RAMON 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    ANDRÉS ROQUETA, CLARA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    MARCO BORILLO, JOSEP MANUEL 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    RUIPÉREZ RODRÍGUEZ, MARÍA ÁNGELES 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    VLAD , IULIAN TEODOR 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    VIRUELA ROYO, ANA MARÍA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    TRUJILLO PONS, FRANCISCO 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    TORRENTE BARBERÀ, PEDRO 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    REY SÁNCHEZ, CLARA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    QUINTANA TORRES, ARTURO 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    PAÑOS PÉREZ, JULIÁN 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    VALERO DOMÉNECH, MARÍA ESPERANZA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    VALERINO SANTOLARIA, PAOLA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    TORRES SOSPEDRA, JOAQUÍN 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    SERRANO IBÁÑEZ, ELENA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    SALVADOR ARAGÓ, ENRIQUE 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    RUIZ PALOMINO, ESTEFANÍA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    RAJADELL ROJAS, OLGA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    QUEROL JULIÁN, MARÍA MERCEDES 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    PRATS RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    PÉREZ CATALÁN, MARÍA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    PARDO ANDRÉS, MARTA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    NAVARRO MARTÍNEZ, DANIEL 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    MOLES TENA, PAMELA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    MEZQUITA GUILLAMÓN, LAURA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    LÓPEZ CLIMENT, MARÍA FERNANDA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    LEÓN SORIANO, RAÚL 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    LEDESMA LLORENTE, JUAN CARLOS 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    KANAAN IZQUIERDO, NATALIA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    JUSTE VIDAL, NATIVIDAD MARÍA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    IZQUIERDO FERRER, JAVIER 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    FEENSTRA , RAMÓN ANDRÉS 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    IGUAL PEÑA, FRANCISCO DANIEL 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    GUMBAU PORTALÉS, JESÚS 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    GRACIA LOR, EMMA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    GONZÁLEZ BALLESTER, CARLOS 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    GARGORI GARCÍA, CARINA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    GARCÍA PLA, JORGE 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    GARCIA SEGARRA, JAUME 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    GARCÍA CATALÁN, SHAILA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    CUERVO GÓMEZ, KEREN 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    CASTILLO TIRADO, ANGEL 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    BUSTAMANTE FERNANDIZ, JUAN CARLOS 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    BELTRAN ITURAT, EDUARDO 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    AGUILAR FENOLLOSA, ERNESTINA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    MOTIÑO VALERIO, KAREN ALICIA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    MARTÍNEZ LLENAS, BÁRBARA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    MARTÍN FÉLEZ, RAÚL 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    HERRERO CAMARANO, ROCIO 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    FABREGAT TENA, VÍCTOR 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    ESCUDERO CERRILLO, NURIA 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    BELTRAN FONOLLOSA, ARTURO 
  - Nomenament de Becari Fpi De La Uji 
    ARREGUI REMENTERÍA, MARÍA 
  - Nomenament de Becari Fpi Del Ministeri 
    RUIZ DEL ÁRBOL CANA, ANTARES 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Hugo Domenech Fabregat, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Agustín Rubio Alcover, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Adoración Sales Salvador, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Inmaculada Rodríguez Moya, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Elena Pitarch Arquimbau, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Adoración Sales Salvador, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Esther Monzó Nebot, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Josep M. Marco Borillo, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Juan F. Miravet Celades, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mario I. Llusar Vicent, com a Coordinador/a d'accions 
per al desplegament del pla estratègic Aquest nomenament té 
efectes administratius des del 01 de gener de 2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Mª Carmen Pastor Verchili, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Nomenament de Coordinador/A D'Accions Per Al 
Desplegament Del Plà Estratègic 
    
Nomenar a Antonio J. Silvestre López, com a Coordinador/a 
d'accions per al desplegament del pla estratègic Aquest 
nomenament té efectes administratius des del 01 de gener de 
2010. 
  
- Cessament de Becari De La Universitat Jaume I De 
Continuitat Investigadora 
    LLORENS CUBEDO, DÍDAC 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    HERRERIAS TALAMANTES, MARÍA JESÚS 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    HERRERIAS TALAMANTES, MARÍA JESÚS 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    MARTÍN HUERTAS, ALBERTO FRANCISCO 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    MARTÍN HUERTAS, ALBERTO FRANCISCO 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    MARTÍN HUERTAS, ALBERTO FRANCISCO 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    MARTÍN HUERTAS, ALBERTO FRANCISCO 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    MARTÍN HUERTAS, ALBERTO FRANCISCO 
  - Cessament de Becari Fpi De La Generalitat 
    MARTÍN HUERTAS, ALBERTO FRANCISCO 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    ANDRÉS ROQUETA, CLARA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    ANDRÉS ROQUETA, CLARA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    ANDRÉS ROQUETA, CLARA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    ANDRÉS ROQUETA, CLARA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    ANDRÉS ROQUETA, CLARA 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    LEÓN SORIANO, RAÚL 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    LEÓN SORIANO, RAÚL 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    LEÓN SORIANO, RAÚL 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    LEÓN SORIANO, RAÚL 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    LEÓN SORIANO, RAÚL 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    TORRES SOSPEDRA, JOAQUÍN 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    TORRES SOSPEDRA, JOAQUÍN 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    TORRES SOSPEDRA, JOAQUÍN 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    TORRES SOSPEDRA, JOAQUÍN 
  - Cessament de Becari Fpi De La Uji 
    TORRES SOSPEDRA, JOAQUÍN 
  - Cessament de Becari Fpu Del Ministeri 
    MARTÍN NÚÑEZ, MARTA 
  - Cessament de Becari Fpu Del Ministeri 
    CHIS , CRISTINA 
  - Cessament de Becari Fpu Del Ministeri 
    SANJUÁN TOMÁS, ANA 
  - Cessament de Becari Fpu Del Ministeri 
    PORTOLÉS NICOLAU, TANIA 
Principi    
    
  2.4.2 - Recursos Humans 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. ORDINÀRIA SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010), convocat 
per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de 
data: 26 de novembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la 
llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12565. 
    12565.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. ORDINÀRIA SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010), convocat 
per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de 
data: 26 de novembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la 
llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12566. 
    12566.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. ORDINÀRIA SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010), convocat 
per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de 
data: 26 de novembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la 
llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12567. 
    12567.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. ORDINÀRIA SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010), convocat 
per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de 
data: 26 de novembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la 
llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12568. 
    12568.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. ORDINÀRIA SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010), convocat 
per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de 
data: 26 de novembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la 
llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12569. 
    12569.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12602. 
    12602.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12603. 
    12603.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12609. 
    12609.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12608. 
    12608.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12607. 
    12607.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12606. 
    12606.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12605. 
    12605.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12604. 
    12604.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 9 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
10 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12612. 
    12612.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 9 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
10 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12613. 
    12613.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 9 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
10 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12614. 
    12614.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 9 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
10 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12615. 
    12615.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 9 CURS 2009/2010), convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data: 
10 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12616. 
    12616.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA NÚM 1 
SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 7 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria ordinària 
núm 1 segon semestre curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria ordinària segon semestre curs 08-09 valencia.pdf 
    convocatoria ordinaria segundo semestre curso 08-09 castellá.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
12 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 7 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 12 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 12 (PA) valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
12 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 7 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 12 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 12 (PA) valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
12 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 7 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 12 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 12 (PA) valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
CORRECCIÓ d'errors a la llista provisional d'admesos i exclosos 
codi: 12567 de la Resolució de 26 de novembre de 2009, del 
Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es 
convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent 
contractat (Convocatòria ordinària segon semestre curs acadèmic 
2009/10). 
    12567correcció.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
CORRECCIÓ d'errors a la llista provisional d'admesos i exclosos 
codi: 12568 de la Resolució de 26 de novembre de 2009, del 
Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es 
convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent 
contractat (Convocatòria ordinària segon semestre curs acadèmic 
2009/10). 
    12568correcció.pdf 
  
- PERSONAL INVESTIGADOR "GRUP DISPOSITIUS 
FOTOVOLTAICS I OPTOELECTRÒNICS" 
    
Resolució de 8 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es publica la llista d'admesos i la composició de 
la comissió avaluadora per a la constitució d'una borsa de treball de 
personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral 
temporal per obra o servei. (grup d'investigació de Dispositius 
Fotovoltaics i Optoelectrònics 
    llista admesos.pdf 
  
- PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT "GRUP DISPOSITIUS 
FOTOVOLTAICS I OPTOELECTRÒNICS" 
    
Resolució de 8 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es publica la llista d'admesos i la composició de 
la comissió avaluadora per a la constitució d'una borsa de treball de 
personal tècnic de suport d'aquest organisme, amb contracte laboral 
temporal per obra i servei (grup d'investigació de Dispositius 
Fotovoltaics i Optoelectrònics) 
    llista admesos.pdf 
  - ESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
    RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera i 
s'adjudica destí a l'aspirant que ha superat les proves selectives per 
a l'ingrés en l'Escala Tècnica Superior de Cooperació Internacional, 
mitjançant el sistema d'oposició, convocades per Resolució de 23 
d'abril de 2009, BOE núm. 134, de 3 de juny de 2009 
    Vnombra.pdf 
  - ESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
    
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera i 
s'adjudica destí a l'aspirant que ha superat les proves selectives per 
a l'ingrés en el grup A, subgrup A1, perfil d'anglès, Escala Tècnica 
d'Administració d'aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el 
sistema d'oposició, convocades per Resolució de 4 de maig de 2009, 
BOE núm. 134, de 3 de juny de 2009 
    Vnombra.pdf 
  
- BORSA TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC 
D'ANGLÈS ( SCP) 
    
RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es convoquen proves per a la selecció, pel 
sistema abreujat, d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana 
d'assessorament lingüístic, de l'escala tècnica mitjana 
d'assessorament lingüístic de la Universitat Jaume I, adscrit al 
Servei de Comunicació i Publicacions 
    Convocatòria.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
13 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 12 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 13 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 13 (PA) valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
11 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 11 CURS 2009/2010), convocat 
per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de 
data: 21 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la 
llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12659. 
    12659.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
11 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 11 CURS 2009/2010), convocat 
per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de 
data: 21 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la 
llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12660. 
    12660.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
11 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 11 CURS 2009/2010), convocat 
per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de 
data: 21 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol aprovar la 
llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs número 
12661. 
    12661.PDF 
  
- PERSONAL INVESTIGADOR "SCREENING AND MODELLING OF 
MOLECULES" 
    
Resolució de 13 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es publica la llista d'admesos i la composició de 
la comissió avaluadora per a la selecció d'un personal investigador 
d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o 
servei a temps complet (Projecte "Screening and modelling of 
molecules able to structure liquid P&G consumer goods" codi: 
09I174). 
    llista admesos.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA CURS 
09/10) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat de la nova baremació 
motivada dels currículums dels primers tres aspirants, tal i com 
s'especifica en les Resolucions de Rectorat de data 3 de desembre 
de 2009 en relació amb els recursos interposats per Jorge Bellés 
Segarra i Carlos Muñoz Marzá amb data 27 i 28 d'agost 
respectivament al resultat del concurs per a ocupar una plaça 
d'Ajudant/a, del departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció 
(12326), perfil: Expressió Gràfica en l'Enginyeria., convocat per 
Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 
18 de juny de 2009. 
    12326 rebaremada.pdf 
    12326 bis.PDF 
  
- BORSA TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE SUPORT (ÀREA DE LES 
TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ) 
    
RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la 
constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques mitjans/nes de 
suport a la gestió de la investigació d'aquest organisme, amb 
contracte laboral temporal per obra o servei. (àrea de les 
tecnologies de la comunicació i la informació) 
    conval.pdf 
  
- BORSA TÈCNIC/A MITJÀ/ANA D'INVESTIGACIÓ (ÀREA DE LES 
TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ) 
    
RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la 
constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques mitjans/nes 
d'investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal 
per obra o servei (àrea de les tecnologies de la comunicació i la 
informació) 
    conval.pdf 
  
- BORSA TÈCNIC/A SUPERIOR D'INVESTIGACIÓ (ÀREA DE LES 
TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ) 
    
RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la 
constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques superiors 
d'investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal 
per obra o servei (àrea de les tecnologies de la comunicació i la 
informació). 
    conval.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça d�Ajudant/a, del departament d�Administració 
d�Empreses i Màrqueting (12569), perfil: Comercialització i 
Investigació de Mercats., convocat per Resolució del Rectorat de la 
Universitat Jaume I de Castelló de data 26 de novembre de 2009 
    12569.pdf 
    12569.PDF 
  
- PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR SUPORT GRUPS 
D'INVESTIGACIÓ 
    
Resolució de 18 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic de mèrits 
per a cobrir places de personal investigador doctor per a suport dels 
grups d'investigació de la Universitat Jaume I per obra o servei 
determinat. 
    convocatòria(2).pdf 
    conv.cas.(2).pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 26 de novembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12565 
    12565.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 26 de novembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12566 
    12566.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 26 de novembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12567. 
    12567.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 26 de novembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12568. 
    12568.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 26 de novembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12569. 
    12569.PDF 
  - CONCURS PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs de selecció d'una plaça de Professorat Contractat 
Doctor en l'àrea de coneixement de Psicologia Bàsica del 
departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia convocat 
per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de 
data 2 de desembre de 2009 (DOCV de 15 de desembre de 2009); 
aquest Rectorat resol aprovar la llista provisional d'aspirants 
admesos i exclosos a l'esmentat concurs (Plaça 12582). 
    provisional 12582.doc 
  - CONCURS PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs de selecció d'una plaça de Professorat Contractat 
Doctor en l'àrea de coneixement de Projectes d'Enginyeria del 
departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 
2 de desembre de 2009 (DOCV de 15 de desembre de 2009); 
aquest Rectorat resol aprovar la llista provisional d'aspirants 
admesos i exclosos a l'esmentat concurs (Plaça 12581). 
    provisional 12581.pdf 
  
- PERSONAL TÈNIC DE SUPORT " FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ 
PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT I LA INNOVACIÓ" 
    
Resolució de 19 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es publica la llista d'admesos i la composició de 
la comissió avaluadora per a la selecció d'un/a tècnic/a mitjà/ana 
d'investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal 
per obra o servei a temps parcial. Projecte d'investigació "Formació i 
investigació per a la millora de la qualitat i la innovació en la 
cooperació descentralitzada codi: 09G106". 
    llista admesos.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
ACORD DE LA COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT DE 
LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 
    acord comissió 12566.pdf 
    ANNEX 12566.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    ACORD DE LA COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT DE 
LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 
    acord comissió 12568.pdf 
    ANNEX 12568.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
ACORD DE LA COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT DE 
LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 
    acord comissió 12567.pdf 
    ANNEX 12567.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
14 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 19 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 14 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 14 valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de Professor/a Associat/da laboral (8 hores), del 
departament de Filosofia i Sociologia (12605), perfil: Docència en 
les assignatures: - Filosofia de la Ment (I30) en la titulació de 
Psicologia. - Teoria d'Europa (KA3) en la titulació d'Humanitats, 
convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 3 de desembre de 2009. 
    12605.PDF 
    12605.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar dues places de professor/a associat/da Laboral (8 hores), del 
departament de Matemàtiques (12612), perfil: Docència en 
assignatures de l'àrea de Geometria i de primer cicle, convocat per 
Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 
10 de desembre de 2009. 
    12612.pdf 
    12612.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar dues places de professor/a associat/da Laboral (8 hores), del 
departament de Matemàtiques (12613), perfil: Fonaments 
matemàtics i Càlcul numèric en les Enginyeries Informàtiques, 
convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 10 de desembre de 2009. 
    12613.PDF 
    12613.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (6 hores), del 
departament de Química Física i Analítica (12616), perfil: Docència 
en l'assignatura: La química en l'ensenyament en la llicenciatura de 
Química, convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló de data 10 de desembre de 2009. 
    12616.pdf 
    12616.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12602 
    12602.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12603.  
    12603.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12604 
    12604.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12605 
    12605.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12606 
    12606.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12607 
    12607.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12608 
    12608.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 8 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 03 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12609 
    12609.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 9 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 10 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12612 
    12612.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 9 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 10 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12613 
    12613.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 9 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 10 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12614 
    12614.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 9 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 10 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12615 
    12615.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 9 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 10 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12616. 
    12616.PDF 
  - PROMOCIÓ INTERNA ESCALA TÈCNICA BÀSICA D'ESPORTS 
    
RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2010, de la Universitat Jaume I, per 
la qual es publica la llista definitiva de l'aspirant que ha superat les 
proves selectives per a l'accés a l'Escala Tècnica Bàsica d'Esports, 
grup C, subgrup C1, sector administració especial, pel torn de 
promoció interna, (Resolució de 27 de maig de 2009, del rectorat de 
la Universitat Jaume I) 
    seleccionats.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (8 hores), del 
departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció (12603), perfil: 
Gestió integral en edificació, convocat per Resolució del Rectorat de 
la Universitat Jaume I de Castelló de data 3 de desembre de 2009. 
    12603.PDF 
    12603.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (12 hores), del 
departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció (12602), perfil: 
Ecoeficiència en Edificació, convocat per Resolució del Rectorat de la 
Universitat Jaume I de Castelló de data 3 de desembre de 2009. 
    12602.PDF 
    12602.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (6 hores), del 
departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció (12614), perfil: 
Docència en l'àrea de Mecànica de fluids: pràctiques de laboratori, 
convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 10 de desembre de 2009. 
    12614.pdf 
    12614.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
15 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 20 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 15 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 15 (PA) valencia.pdf 
  
- PERSONAL INVESTIGADOR "NUEVOS DESARROLLOS EN 
COVARIACIONES ESPACIO-TEMPORALES PERFIL MCMC" 
    
RESOLUCIÓ de 22 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció 
d'un personal investigador d'aquest organisme, amb contracte 
laboral temporal per obra o servei a temps parcial (Projecte 
"Nuevos desarrollos en la teoría de covariaciones espacio-
temporales y sus aplicaciones" codi: 07I341, perfil: mètodes MCMC 
) 
    conVal.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça d'Ajudant/a, del departament de Psicologia 
Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia (12565), perfil: Adquisició 
del llenguatge oral i les seues dificultats. Llengua valencià., 
convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 26 de novembre de 2009. 
    12565.PDF 
    12565.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (12 hores), del 
departament de Finances i Comptabilitat (12604), perfil: Economia 
financera i comptabilitat, convocat per Resolució del Rectorat de la 
Universitat Jaume I de Castelló de data 3 de desembre de 2009. 
    12604.pdf 
    12604.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (6 hores), del 
departament d'Economia (12607), perfil: Economia Aplicada, 
convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 3 de desembre de 2009. 
    12607.PDF 
    12607.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (12 hores), del 
departament d'Economia (12606), perfil: Economia Aplicada, 
convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 3 de desembre de 2009. 
    12606.pdf 
    12606.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
12 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (12 hores), del 
departament d'Economia (12669), perfil: Economia Aplicada, 
convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 7 de gener de 2010. 
    12669.PDF 
    12669 pa.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
12 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (8 hores), del 
departament d'Economia (12670), perfil: Economia Aplicada, 
convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 7 de gener de 2010. 
    12670 pa.pdf 
    12670.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
11 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 11 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 21 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12659. 
    11659.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
11 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 11 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 21 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12660. 
    11660.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
11 CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs públic per a cobrir places de PERSONAL LABORAL 
DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 11 CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 21 de desembre de 2009, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs 
número 12661. 
    11661.PDF 
  
- PERSONAL INVESTIGADOR "NUEVOS DESARROLLOS EN LA 
TEORÍA DE COVARIACIONES ESPACIO-TEMPORALES PERFIL 
ESTOCÀSTICS" 
    
RESOLUCIÓ de 22 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció 
d'un personal investigador d'aquest organisme, amb contracte 
laboral temporal per obra o servei a temps parcial (Projecte 
"Nuevos desarrollos en la teoría de covariaciones espacio-
temporales y sus aplicaciones" codi: 07I341, perfil: processos 
estocàstics espacials) 
    conVal.pdf 
  
- PERSONAL INVESTIGADOR "SOLUCIONES DE 
INTEROPERABILIDAD PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO: 
ESISA" 
    
Resolució de 22 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es publica la llista d'admesos i la composició de 
la comissió avaluadora per a la selecció d'un personal investigador 
d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o 
servei a temps complet (Projecte "Soluciones de Interoperabilidad 
para el sector agroalimentario: ESISA" codi: 09I281.01). 
    llista admesos.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
16 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 22 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 16 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 16 (PA) valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (10 hores), del 
departament d'Educació (12609), perfil: Didàctica de l'Educació 
Física. Docència en Educació Física Escolar en la titulació de Mestre 
Educació Musical, convocat per Resolució del Rectorat de la 
Universitat Jaume I de Castelló de data 3 de desembre de 2009. 
    12609.PDF 
    12609.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en 
el concurs de selecció d'una plaça de Professor Titular d'Universitat 
en l'àrea de coneixement de Traducció i Interpretació del 
departament de Traducció i Comunicació convocat per Resolució de 
Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 2 de 
desembre de 2009 (BOE 18 de desembre de 2009-DOCV 15 de 
desembre de 2009), aquest Rectorat resol aprovar la llista definitiva 
d'aspirants admesos i exclosos a l'esmentat concurs. 
    Def 12578.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
11 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (6 hores), del 
departament de Ciències Agràries i del Medi Natural (12659), perfil: 
Cristal·lografia i Mineralogia, convocat per Resolució del Rectorat de 
la Universitat Jaume I de Castelló de data 21 de desembre de 2009. 
    12659.pdf 
    12659.PDF 
  - PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
8 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (8 hores), del 
departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia (12608), 
perfil: Psicobiologia, convocat per Resolució del Rectorat de la 
Universitat Jaume I de Castelló de data 3 de desembre de 2009. 
    12608.PDF 
    12608.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    . 
    12580 LLENGUA.zip 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en 
el concurs de selecció d'una plaça de Professor Titular d'Universitat 
en l'àrea de coneixement de Projectes d'Enginyeria del departament 
d'Enginyeria Mecànica i Construcció convocat per Resolució de 
Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 2 de 
desembre de 2009 (BOE 18 de desembre de 2009-DOCV 15 de 
desembre de 2009), aquest Rectorat resol aprovar la llista definitiva 
d'aspirants admesos i exclosos a l'esmentat concurs. 
    Def 12577.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en 
el concurs de selecció d'una plaça de Catedràtic d'Universitat en 
l'àrea de coneixement de Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal·lúrgica del departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i 
Disseny convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume 
I de Castelló de data 2 de desembre de 2009 (BOE 18 de desembre 
de 2009-DOCV 15 de desembre de 2009 aquest Rectorat resol 
aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a 
l'esmentat concurs. 
    Def 12576.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en 
el concurs de selecció d'una plaça de Catedrátic de Universitat en 
l'àrea de coneixement de Química Analítica del departament de 
Química Física i Analítica convocat per Resolució de Rectorat de la 
Universitat Jaume I de Castelló de data 2 de desembre de 2009 
(BOE 18 de desembre de 2009-DOCV 15 de desembre de 2009), 
aquest Rectorat resol aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos 
i exclosos a l'esmentat concurs. 
    Def 12575.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en 
el concurs de selecció d'una plaça de Catedràtic d'Universitat en 
l'àrea de coneixement de Traducció i Interpretació del departament 
de Traducció i Comunicació convocat per Resolució de Rectorat de la 
Universitat Jaume I de Castelló de data 2 de desembre de 2009 
(BOE 18 de desembre de 2009-DOCV 15 de desembre de 2009), 
aquest Rectorat resol aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos 
i exclosos a l'esmentat concurs. 
    Def 12574.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en 
el concurs de selecció d'una plaça de Catedràtic d'Universitat en 
l'àrea de coneixement d'Organització d'Empreses del departament 
d'Administració d'Empreses i Marketing convocat per Resolució de 
Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 2 de 
desembre de 2009 (BOE 18 de desembre de 2009-DOCV 15 de 
desembre de 2009), aquest Rectorat resol aprovar la llista definitiva 
d'aspirants admesos i exclosos a l'esmentat concurs. 
    Def 12573.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en 
el concurs de selecció d'una plaça de Professor Titular d'Universitat 
en l'àrea de coneixement de Psicologia Social del departament de 
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 
2 de desembre de 2009 (BOE 18 de desembre de 2009-DOCV 15 de 
desembre de 2009), aquest Rectorat resol aprovar la llista definitiva 
d'aspirants admesos i exclosos a l'esmentat concurs. 
    Def 12579.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
17 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 26 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 17 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 17 (PA) valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
17 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 26 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 17 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 17 (PA) valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
17 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 26 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 17 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 17 (PA) valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
11 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (6 hores), del 
departament de Física (12660), perfil: Docència en Física General, 
convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 21 de desembre de 2009. 
    12660.pdf 
    12660.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
11 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (6 hores), del 
departament de Física (12661), perfil: Docència en Física General, 
convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data 21 de desembre de 2009. 
    12661.PDF 
    12661.pdf 
  - CONCURS D'ACCÉS AL COS DE FUNCIONARIS DOCENTS 
    
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en 
el concurs de selecció d'una plaça de Professor Titular d'Universitat 
en l'àrea de coneixement de Llengua Espanyola del departament de 
Filologia i Cultures Europees convocat per Resolució de Rectorat de 
la Universitat Jaume I de Castelló de data 2 de desembre de 2009 
(BOE 18 de desembre de 2009-DOCV 15 de desembre de 2009), 
aquest Rectorat resol aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos 
i exclosos a l'esmentat concurs. 
    Def 12580.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
9 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (8 hores), del 
departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors (12615), 
perfil: Informàtica Bàsica per a Ciències Jurídiques, convocat per 
Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 
10 de desembre de 2009 
    12615.PDF 
    12615.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça d'Ajudant/a, del departament de Ciències de la 
Comunicació (12567), perfil: Disseny Periodístic, producció i 
realització hipemèdia, convocat per Resolució del Rectorat de la 
Universitat Jaume I de Castelló de data 26 de novembre de 2009. 
    12567.pdf 
    12567.PDF 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça d'Ajudant/a, del departament de Ciències de la 
Comunicació (12568), perfil: Periodisme especialitzat, convocat per 
Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 
26 de novembre de 2009. 
    12568.PDF 
    12568.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA SEGON 
SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça d'Ajudant/a, del departament de Ciències de la 
Comunicació (12566), perfil: Teoria de la Publicitat i de les relacions 
públiques i creativitat publicitària, convocat per Resolució del 
Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 26 de 
novembre de 2009. 
    12566.pdf 
    12566.PDF 
  
- CONCURS DE MÈRITS, PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS TREBALL 
DE L'ESCALA ADMINISTRATIVA 
    
RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual s'adjudica destinació a les persones 
participants en el concurs de mèrits per a la provisió de llocs de 
treball de l'escala administrativa de la Universitat Jaume I. 
    Resolucio.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
13 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (12 hores), del 
departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 
(12690), perfil: Psicologia Geriàtrica, convocat per Resolució del 
Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 12 de gener 
de 2010 
    12690 pa.pdf 
    12690.PDF 
  
- PERSONAL TÈNIC DE SUPORT " AMPLIACIÓN Y 
PROFUNDIZACIÓN ECPC" 
    
Resolució de 28 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I, per la qual es publica la llista d'admesos i la composició de 
la comissió avaluadora per a la selecció d'un/a tècnic/a superior 
d'investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal 
per obra o servei a temps parcial. Projecte d'investigació 
"Ampliación y profundización de ECPC y de CONCECPC 1.0: Avances 
teórico-descriptivos e innovaciones tecnológicas, codi: 08I480" 
    llista admesos.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
18 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 28 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 18 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 18 (PA) valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
18 CURS 2009/2010) 
    
Resolució de 28 de gener de 2010, del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a 
cobrir places de personal docent contractat (Convocatòria 
extraordinària núm 18 curs acadèmic 2009/10). 
    convocatòria extra. núm 18 (PA) valencia.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
12 CURS 2009/2010) 
    
ACORD DE LA COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT DE 
LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ  
    acord comissió 12668.pdf 
    ANNEX 12668.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. ORDINÀRIA NÚM 1 
SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010) 
    
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a participar en el 
concurs públic per a cobrir places de: PERSONAL LABORAL DOCENT 
(CONV. ORDINÀRIA NÚM 1 SEGON SEMESTRE CURS 2009/2010), 
convocat per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de 
Castelló de data: 07 de gener de 2010, aquest Rectorat resol 
aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al 
concurs número 12667. 
    12667 LLISTA PROV..PDF 
  - CONCURS PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR 
    Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs de selecció d'una plaça de Professorat Contractat 
Doctor en l'àrea de coneixement de Projectes d'Enginyeria del 
departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció convocat per 
Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 
2 de desembre de 2009 (DOCV de 15 de desembre de 2009); 
aquest Rectorat resol aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos 
i exclosos a l'esmentat concurs (Plaça 12581). 
    Definitiva 12581.pdf 
  - CONCURS PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR 
    
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions per a participar 
en el concurs de selecció d'una plaça de Professorat Contractat 
Doctor en l'àrea de coneixement de Psicologia Bàsica del 
departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia convocat 
per Resolució de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de 
data 2 de desembre de 2009 (DOCV de 15 de desembre de 2009), 
aquest Rectorat resol aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos 
i exclosos a l'esmentat concurs (Plaça 12582). 
    Definitiva 12582.pdf 
  
- PERSONAL LABORAL DOCENT (CONV. EXTRAORDINÀRIA NUM. 
15 CURS 2009/2010) 
    
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
ocupar una plaça de professor/a associat/da Laboral (12 hores), del 
departament de Filosofia i Sociologia (12708), perfil: Docència en 
Filosofia, convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat 
Jaume I de Castelló de data 20 de gener de 2010. 
    12708 pa.pdf 
    12708.PDF 
Principi   
    
  2.4.3 - Contractació Administrativa 
  - ADJUDICACIÓN DEFINITIVA SU/20/09 
    
Analizador de tamaño de particulas, pesos moleculaes, potencial Z y 
accesorios 
    adj_definitiva-c.pdf 
  - ADJUDICACIÓN DEFINITIVA SE/24/09 
    
Impartición de cursos de catalan y español como lenguas 
extranjeras organizados por el Servicio de Lenguas y Terminologia 
    adj_definitiva-c.pdf 
  - ADJUDICACIÓN DEFINITIVA SU/13/09 
    Mobiliario específico para laboratorios 
    adj_definitiva-c.pdf 
  - ADJUDICACIÓN DEFINITIVA SU/15/09 
    Proyectores de datos y video 
    adj_definitiva-c.pdf 
  - APROBACIÓN SU/1/10 
    
Equipamiento [de comunicaciones (hardware y software)] 
encargado del encaminamiento, firewall, antivirus e IDS/IPS en el 
núcleo de la red ujinet 
    d_aprob-c.pdf 
  - APROBACIÓN SE/1/10 
    
Redacción del proyecto de ejecución y dirección de las obras del 
Centro de Estudios del Medio Natural 
    d_aprob-c.pdf 
  - APROBACIÓN CE/1/10 
    
Otorgamiento de autorizaciones de ocupación temporal de espacios 
a empresas de base tecnológica y de reconocido interés científico 
para la Universitat Jaume I de Castellón. 
    d_aprob-c.pdf 
  - ADJUDICACIÓN DEFINITIVA SU/16/09 
    Equipamiento audiovisual 
    adj_definitiva-c.pdf 
  - ANUNCIO LICITACIÓN DOCV CE/2/10 
    
Concesión demanial con objeto de la construcción y posterior 
explotación de edificios destinados a Centros de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica (I+D+i+T) 
    CE210LDOCV.pdf 
  - APROBACIÓN CE/2/10 
    
Concesión demanial con objeto de la construcción y posterior 
explotación de edificios destinados a Centros de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica (I+D+i+T) 
    d_aprob-c.pdf 
  - APROBACIÓN SE/2/10 
    Asistencia y coordinación de actividades editoriales 
    d_aprob-c.pdf 
Principi   
    
 
 
  3 - Convenis 
  
- Prórroga Del Convenio De Cooperacion Entre El Instituto Valenciano 
De Investigaciones Agrarias (Ivia) Y La Universidad Jaume I De 
Castellon Para El Reconocimiento Del Grupo De Investigacion 
"Gestion Integrada De Plagas Agricolas" De Dicha Universidad Como 
Unidad Asociada Al Ivia A Través De Su Unidad De Entomologia 
Perteneciente Al Centro De Protección Vegetal Y Biotecnologia 
    Enllacos al portal web de la entitat signant:  
  
- Protocol Nº 2. Anexe Al Conveni De Col.Laboració Entre La 
Universidad De Oriente (Cuba) I La Universitat Jaume I (Espanya). 
    Enllacos al portal web de la entitat signant:  
  
- Propuesta De Acuerdo Sobre Periodo De Investigación Para La 
Concesión Del Título De Doctorado Europeo 
    Enllacos al portal web de la entitat signant:  
  
- Convenio De Colaboración Entre La Universitat De València Y Las 
Universidades De Alicante Y "Jaume I" De Castellón Para La 
Organización Y Desarrollo De Las Enseñanzas Conjuntas 
Conducentes A La Obtención Del Título Oficial De Doctor O Doctora 
    Enllacos al portal web de la entitat signant:  
  
- Convenio De Colaboración Entre La Universidad De Valencia, La 
Universidad De Alicante, La Universidad Autónoma De Madrid, La 
Universidad Jaume I, La Universidad De Valladolid, La Universidad 
De La Laguna Y La Universidad De Castilla La Mancha Para El 
Desarrollo Del Programa Formativo "Master Interuniversitario En 
Nanociencia Y Nanotecnología Molecular" 
 
